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Resumen: Se entiende a la contabilidad como 
una disciplina, a los modelos contables como 
representaciones simplificadas de la realidad y 
que la contabilidad en sus distintos segmentos 
debe abarcar variables ambientales. 
Se considera que  
 contribuirá con un  
desarrollo más  
sustentable:  promover   
sistemas contables  
más abarcadores 
 en los informes financieros (patrimoniales) y 
gubernamentales y en políticas de gestión. 
Se analizan aportes doctrinarios y se realiza 
contrastación empírica. Se aporta para el 
conocimiento sobre capital intelectual, activos 
intangibles, subvenciones, normativa nacional e 
internacional, valor de uso y de no uso de los 
recursos naturales y su relación con los 
aspectos positivos en el patrimonio empresarial, 
mejorar la información ambiental y perfeccionar 
un plan de cuentas para la contabilidad 
financiera y un sistema de gestión ambiental 
específico, inducir comportamientos más 
proactivos, descubrir interrogantes,  formar  
recursos humanos  
y un desarrollo más sustentable. 
 
 
 
Objetivo General:  contribuir con el conocimiento 
contable financiero (patrimonial) y de gestión de los 
RECURSOS NATURALES, sus variaciones patrimoniales 
modificativas y su impacto en la información contable, 
planteando la utilidad del reconocimiento contable de las 
ventajas competitivas que algunos recursos naturales 
aportan al aumento del patrimonio del ente.  
 
Objetivos Específicos: 
• Promover el desarrollo de sistemas contables de gestión 
ambiental al servicio de la contabilidad financiera de uso 
externo, que contemplen aspectos ecológicos. 
• Contribuir con la comprensión del alcance de la normativa 
legal vigente en materia ambiental, aplicable a las distintas 
organizaciones, para elaborar un sistema de gestión 
ambiental adecuado. 
• Propiciar a establecer políticas de gestión que incluyan 
temas ambientales que beneficiará la adopción de la 
Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria. 
(Contabilidad Ambiental y Social). 
• Desarrollar o perfeccionar modelos de informes 
financieros patrimoniales y gubernamentales donde se 
reflejen los recursos naturales en la información que ellos 
brinden. 
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